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The Previous Studies usually focused on the relationship between the Confucian 
Scholarism and the Metaphysics from the dimension of case study. However, the 
academic development in the Period of Late Han Dynasty and Three Kingdoms tended to 
be an integrated unit rather than three isolated parts in the three Kingdoms. To take an 
broader vision can also help us to understand the mechanism how the Confucian 
Scholarism evolves. In fact, the Confucian Scholarism had his own unique characteristics 
in the Period of Late Han Dynasty and Three Kingdoms. First of all, the Confucian 
Scholarism reestablished itself and continued to develop under the historical background 
of the transformation of academic mainstreams, the decentralization of academic centres 
and the diversification of academic thoughts. Secondly, the flourishing study tours as well 
as the returning Confucian scholars made great contributions to the forming of local 
cultural centres. Finally, the Confucian Scholarism embodied their respectively regional 
characteristics in the three kingdoms. Wei Dynasty acted as the main base of Confucian 
Scholarism and Wang Su was among the toppest Confucian scholar during that time. 
Meanwhile some Confucian scholar began to draw nutrition from Taoism into Confucian 
which indicated the rising of Metaphysics. In Shu Dynasty, the theory of Confucianist 
Divination was more popular than the other two countries and the academic tradition had 
also readapted itself to serve the government of Liu Bei. In Wu Dynasty, the Confucian 
Scholarism combined the northern and southern tradition of Confucianist owing to the 
alternation of the dominant groups. The Clan Culture in Jiang Dong Area and their family 
education also left deep and long-standing influences on the the Six Dynasties academics. 
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